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P R A T A R M E  
Į šią rodyklę įtrauktos lietuvių arba Lietuvoje gyvenančių autorių tarybiniais metais 
pasirodžiusios knygos ir straipsniai filosofijos bei sociologijos klausimais nuo 1 940 iki 
1 961  m. imtinai. 
Pirmajame rodyklės skyriuje: „Literatūra apie marksizmo-leninizmo klasikus ir jų 
veikalus" pažymėta literatūra t ik  apie marksizmo klasikų mokslinę pasaulėžiūrą, jų filo­
sofinius darbus*. Literatūra apie l(. Markso ir F. Engelso „Komunistų partijos mani­
festą", K. Markso „Kapitalą", V. Leniną ir jo veikalus šiame pačiame skyriuje yra iš· 
skirta į atskirus poskyrius. 
Antrajame skyriuje „Bendrieji filosofijos klausimai. Dialektinis ir istorinis materia­
lizmas" yra poskyriai: „Estetika", „Moralė", „Religija ir ateizmas". 
Skyriuje „Filosofijos istorija" pažymėti straipsniai ir knygos, tyrinėjančios lietuvių, 
rusų ir užsienio �alių filosofijos istoriją. Poskyryje, skirtame personalijoms, suregistruo­
ta literatūra apie atskirus filosofinės-ateistinės minties atstovus: V. Belinskį, Dž. Bruno, 
N. Cernyševskį, N. Dobroliubovą, A. Gerceną, Kampanelą, D. Pisarevą, G. Plechanovą, 
A. Radiščevą, Sen-Simoną, Volterą. Į poskyrį „Lietuvių filosofijos istorijos klausimai 
kitų tautų l iteratūroje" įtraukta literatūra rusų, lenkų ir baltarusių kalbomis. 
Paskutiniame rodyklės skyriuje „šiuolaikinės buržuazinės filosofijos ir revizionizmo 
kritika" suregistruota literatūra, demaskuojanti revizionizmą, reformizmą, „liaudies ka­
pitalizmą", dogmatizmą, rasizmą, neomaltusizmą ir kt. filosofijos bei sociologijos kryp­
tis, įrodanti jų nemoksliškumą ir reakcingumą. 
Literatūra psichologijos klausimais, nors pagal priimtas klasifikacijas registruojama 
kartu su filosofjne, čia nenurodyta, nes psichologijos klausimais leidžiama atskira mokslo 
darbų serija. 
Į rodyklę įtraukta literatūra lietuvių, rusų, baltarusių ir lenkų kalbomis. Keliomis 
kalbomis išeinančių periodinių leidinių straipsniai aprašyti tik lietuvių k., kitos kalbos 
nenurodant. 
Lietuvi'/. ir rusų kalbomis Lietuvos TSR lygiagrečiai eina šie periodiniai leidiniai: 
„Komunistas ' �« KOMMYHHCT» ) ,  „Vakarinės naujienos" («Beąepaae HOBOCTH») , „Agitato­
riaus bloknotas' («BJJOKHOT arHTaTopa») , „Tarybinė Klaipėda" («CoaeTCKall Knaltne.u.a») . 
„Kauno tiesa" («KayaaccKaH npae.u.a») - (nuo 1950.X. 15  d. iki 1953.VI.5 d.) ,  „Komjaunimo 
tiesa" (nuo 1 949.X. 1 5  d. iki 1955.IV. 10 d. rusų kalba ėjo laikr. «Mono.u.e}Kb JlHTBbl», 
o po to lygiagrečiai su „Komjaunimo tiesa� eina «KoMc. npaa.u.a») , „Raudonoji vėliava" 
(«Kpacaoe 3HaMH» - 1950-1 953) , „Lietuvos geležinkelininkas" («)Kene3H0.!1.0PO*HHK 
JlHTBbI») , „Lietuvos kolūkietis" («Konxo3HHK JlHTBbI») , l ietuvių ir lenkų kalbomis eina 
„Tarybinė moteris" („Kobieta Radziecka") , lietuvių, rusų ir lenkų k. ėjo „Raudonoji 
žvaigždė" («KpacaaH 3Be3.U.a» ir „Czerwona Gwiazda" - iki 1953.VI .5  d.) . 
Rodyklė apima ne visą filosofinę literatūrą. I š  sričių bei rajonų periodinės spaudos 
straipsnių daryta atranka. 
Skyriuose ir poskyriuose literatūra išdėstyta abėcėlės tvarka. Pradžioje registruo­
jama knygos, o po to straipsniai, pradžioje lietuvių, toliau rusų ir pagaliau lenkų kal­
bomis. Rodyklėje nėra papildomų aprašų bei nuorodų. 
Tais atvejais, kada antraštė neatspindi straipsnio, po pavadinimo pateikiama trum­
pa aiškinamoji pastaba. 
Rodyklės gale yra pagalbinė autorių pavardžių rodyklė, kuri nurodo atitinkamą 
aprašo eilės numerį. 
Sudarytojos 
* Veikalų atranka daryta pagal «XpecrnMaTHH no MapKCHCTCKo-neHHHCKOlt qrnnoco­
ct>HH». T. 1-2. M„ 1961 .  
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LITERATORA AP'IE MARKSIZMO-LENINIZMO KLASIKUS 
IR JŲ VEIKALUS 
K n y g o s  
l. BAKALIUKAS V. Didžioji leninizmo idėjų jėga, V., 1955. 28 lap.- I.šsp. da_u­gin. prietaisu.- Rankraščio teisėmis.- Bibliogr.: lap. 27-28 ( 10 pavad.) .- Lyg1agr. le1d. 
rusų k. 
S t r a i p s n i a i  
2. BAKALIUKAS V. Leninizmo idėjų triumfas.-„Komunistas", 1 955, Nr. 3, p. 9-17. 
3. B I ELIAUSKAS K. Genialus mokslininkas-revoliucionierius. [F. Engelsas] .-„Ta­
ryb. Klaipėda", 1960, lapkr. 27. 
4. F. ENGELSO ateizmas.-„Laisvoji mintis", 1940, Nr. 15, p.  4-5. 
5. F. ENGELSO „Gamtos dialektika".-„Laisvoji mintis", 1 940, Nr. 1 3, p. 4-5.­
Parašas: K. S. 
6. GRISKA A. Kokybiškai nauja mokslinė filosofija. F. Engelso veikalą „Gamtos 
dialektika" išleidus lietuvių kalba.-„Taryb. mokytojas", 1960, lapkr. 27. 
7. KANAPECKAS A. „šeimos, privatinės nuosavybės ir valstybės kilmė". [Apie 
F. Engelso veikalą) .-„Vilniaus balsas", 1940, lapkr. 28. 
8. LENINIZMAS - mūsų amžiaus vėliava. [Ved.] .-,;Komunistas", 1961, Nr. 4, 
p. 5-9. 
9. LENINO reikalas - nenugalimas. [Ved.] .-„Komunistas", 1 955, Nr. 4, p. 3-8. 
1 0. LEONAVICIUS J. I storinės marksizmo atsiradimo prielaidos. [F. Engelso gi­
mimo 136-osioms metinėms. 1820.Xl.28.- 1 895.Vlll.5] .-„Kauno tiesa", 1956, lapkr. 30. 
1 1 .  PARTIJAI vadovaujant, lenininiu keliu.-„Komunistas", 1 957, Nr. 3, p. 6-1 1 .  
12. STEPANOVAS N .  Mokslinio komunizmo kūrėjas. [K. Marksas] .-„Tiesa" ,  
1953, kovo 14. 
1 3. šKLIARSKAITE F. šeimos kilmė. F. Engelso veikalo „šeimos, privatinės nuo­
savybės ir valstybės kilmė" 70 m. nuo išėjimo sukakčiai paminėti.-„Taryb. moteris", 
1954, Nr. 10, p .  15. 
14. TAURUTIS V. Didysis revoliucionierius ir mąstytojas. [K. Marksas] .-„Agi­
tatoriaus bloknotas", 1958, Nr. 8, p. 1 -10. 
15. VISANUGALIJ:l!CIŲ leninizmo idėjų triumfas.-„Komunistas", 1953, Nr. l ,  
p .  2-7. 
1 6. ZALESKIS T. Didysis revoliucinis mintytojas ir kovotojas. [F. Engelsas] .­
„Komjaunimo tiesa", 1945, gruod. 4. 
17. ZIMANAS G. Mokslinio komunizmo pradininkas. [K. Marksas) . N. Zukovo · 
pieš.-„Svyturys", 1958, Nr. 8, p. 6-7. 
18. ZIMANAS G. Proletarinės revoliucijos generolas. [F. Engelsas] .-„Tiesa", 1960, 
lapkr. 27. 
19. CMl1PHOB A. TsopąecKoe paasHTHe MapKCH3Ma B. 11. JleHHHblM.-«Cos. JIHTsa», 
1958, 5 MaSI. 
20. T AMOIIHOHAC IO. BeJIHKHii MblCJIHTeJib H pesoJ110u00Hep .  ĮK MapKc).- «Cos . 
• TJHTBa»,, 1958, 5 MaSI. 
K. M A R K  S O l R F. E N G E L S O 
„K O M U  N l S T Ų  P A R  T I J  O S M A N  l F E S T A S" 
S t r a i p s n i a i  
2 1 .  BUDRYS D. „Komunistų partijos manifestas"- programinis komunizmo doku­
mentas. [Pranešimas, skait. Lietuvos TSR Mokslų akad. Visuomen. mokslų skyriaus 
susirinkimo sesijoje, skirtoje „Komunistų partijos manifesto" šimtmečiui paminėti) .­
„Lietuvos TSR Mokslų akad. žinynas'.', kn. 3, 1948, p. 87-98. 
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22. JOFFE M. 100 metų „Komunistų partijos manifestui" .-„Jaunimo gretos", 1948, 
Nr. 2, p. 6-7.- Parašas: M. Gražulis. 
23. JURGINIS J. „Komunistų partijos manifesto" lietuviškieji leidimai. [Prane­
šimas, skait. Lietuvos TSR Mokslų akad. Visuomen. mokslų skyriaus susirinkimo sesi­
joje, skirtoje „Komunistų partijos manifesto" šimtmečiui paminėti] .-„Lietuvos TSR 
Mokslų akad. žinynas", kn. 3, 1948, p. 110-114. 
24. KAIRIOKSTIS J. Su marksizmo-leninizmo vėliava.-„Tiesa", 1948, vas. 27. 
25. „KOMUNISTŲ partijos manifestas". [K. Markso ir F. Engelso veikalą išlei­
dus lietuvių k.] .-„Darbininkų žodis", 1941, geg. 25.- Parašas: Zalgiris. 
26. KOSTAITIS P. „Komunistų partijos manifestas" ir marksistinis judėjimas 
Rusijoje.-„Komjaunimo tiesa", 1948, vas. 20. 
27. S IMKUS J. Marksizmo giesmių giesmė.-„Literatūra ir menas", 1948, vas. 21 .  
28. ZIMANAS G. „Komunistų partijos manifesto" šimtmetis.-„Komunistas", 1948, 
Nr. 2, p. 7-21. 
29. ZIUGžDA J. Lietuvių tautos pergalė po nenugalimąja marksizmo-leninizmo 
vėliava. [Pranešimas, skait. Lietuvos TSR Mokslų akad. Visuomen. mokslų skyriaus 
susirinkimo sesijoje, skirtoje „Komunistų partijos manifesto" šimtmečiui paminėti] .­
„Lietuvos TSR Mokslų akad. žinynas", kn. 3, 1948, p. 99-109. 
30. KY3HEUOB A. «MaHHcpecT KoMMyHttcnP1ecKoli napTHH» K. MapKca H et>. 3Hre.i1b­
ca.- «KpacHoe 3HaMH», 1941, 8 anp. 
31. IOPfl1HI1C IO. JIHTOBCKtte H3JJ.aHHH «MaHHcpecTa KoMMYHHCTHųecKoii napTHH».-­
«Coa. JIHTBa», 1948, 29 cpeap. 
32. WIDMONT W. „Manifest Partii Komunistycznej" - pierwszy programowy do­
kument marksizmu.-„Czerwony Sztandar", 1954, 16 paidz. 
K. M A R K  S O „K A P l T A L A S" 
S t r a i p s n i a i  
33. BARKAUSKAS A. Teorija, pertvarkanti pasaulį. [K. Markso „Kapitalo" 1-ajam 
tomui išėjus lietuvių k.] .-„Komunistas", 1957, Nr. 12, p.  11-19. 
34. GENIALUS mokslinio komunizmo kūrinys.-„Komjaunimo tiesa", 1952, bal. 9. 
35. LEBEDYS J. K. Marksas ir jo „Kapitalo" l tomas lietuvių kalba.-„Pergalė", 
1958, Nr. 3, p .  162-165. 
36. LOLA M. Nemirtingas marksizmo kūrinys. K. Markso „Kapitalo" I I I  t. lie­
tuvių kalba.-„Tiesa", 1960, geg. 26. 
37. MESKAUSKAS K. Nemirtingas K. Markso kūrinys. [K. Markso „Kapitalą" 
(t. 1-3) išleidus lietuvių kalba] .-„Komunistas", 1960, Nr. 3, p .  11-16. 
38. NEKRASIUS S. Didžiausias mūsų laikų politinės ekonomijos veikalas. Ryšium 
su K. Markso „Kajlitalo" I I  tomo išleidimu lietuvių kalba.-„Tiesa", 1959, liepos 5. 
39. NEKRASIUS� s-:-svarbiausias K. Markso kūrinys.-„Komunistas", 1959, Nr. 8, 
p. 72-76. 
40. TAMOSIONAS J. Nemirtingas veikalas. Markso „Kapitalo" 1-as tomas l ietuvių 
kalba.-„Tiesa", 1958, vas. 7. 
41. JIOJIA M. Bb1J1.a10meeca npott3BeJJ.eHHe tt:i.yųuoro coųHaJIH3Ma. K Bb!XO.ll.Y nepaoro 
TOMa «KanHTaJia» K. MapKca Ha JIHTOB. H3b!Ke.- «COB. J IHTBa», 1957, l JJ.eK. 
42. JIOJIA M. )KH3HeHHaH CHJia HJJ.eii «KanHTaJia».- «COB. JIHTBa», 1958, 5 MaH. 
A P l E V. L E N I N Ą I R J O  V E I  K A L U S  
S t r a i p s n i a i  
43. BAKALIUKAS V. Įžymus indėlis į idėjinį marksizmo lobyną. [Ryšium su 
V. Lenino knygos „Imperializmas, kaip aukščiausioji kapitalizmo stadija" pasirodymo 
40-osiomis metinėmis l .-„Komunistas", 1956, Nr. 7, p. 21-26. 
44. BAKALIUKAS V. Klasikinis V. Lenino veikalas apie Komunistų partijos stra­
tegiją ir taktiką. [Knygos „Dvi socialdemokratijos taktikos demokratinėje revoliucijoje" 
išėjimo 50-osioms metinėms] .-„Komunistas", 1955, Nr. 8, p. 29-37. 
45. BAKALIUKAS V. V. Leninas prieš revizionizmą. [ Išleidus rinkinį „Prieš 
revizionizmą"] .-„Komunistas", 1958, Nr. 8, p. 53-58. 
46. BAKALIUKAS V. V. l. Lenino sukurtoji marksistinės partijos agrarinė progra­
ma buržuazinėje demokratinėje revoliucijoje.-„Komunistas", 1954, Nr. 2, p. 22-35. 
47. BAREVICIUS V. „Dvi socialdemokratijos taktikos demokratinėje revoliucijoje". 
Įžymus Lenino veikalas lietuvių kalba.--„Tiesa", 1947, vas. 20. 
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48. BAREVICIUS V. Proletariato mokslas apie valstybę ir proletariato uždaviniai 
revoliucijoje. ĮV. Lenino veikalo „Valstybė ir revoliucija" lietuvių kalba išleidimo pro-
ga] .-„Tiesa", 1947, bal. 20. . 
49. BIELSKIS K. Komunistinio jaunimo auklėjimo programa. [„Jaunimo sąjungų 
uždaviniai"] .-„Taryb. mokytojas", 1 955, spalio 6. 
50. GABRIELJANAS G. Lenino mokslas nušviečia tautoms kelią į komunizmą.­
„Raudonoji žvaigždė", 1953, sausio 21 .  Parašas: Gabrieljanas H. 
5 1 .  GENIALUSIS Lenino veikalas „Valstybė ir revoliucija".-„Vilniaus balsas", 
194 1 ,  sausio 1 8. 
Q.2. GIEDRIMAS J. Klasiškas veikalas apie bolševizmo strategiją ir taktiką. [Apie 
V. Lenino kn. „Vaikiška „kairumo" liga komunizme", V., 1 946] .-„Tarybų Lietuva", 
1 950, bal. 27. 
53. GIRDZIJAUSKIENE P. V. Lenino knygos „Ką daryti" 50-metį pasitinkant.­
„Svyturys", 1 951 ,  Nr. 9, p. 4. 
54. GLOVACKIENB E. V. Lenino kalba RKJS III suvažiavime (1 920.X.2. Apie 
jaunimo sąjungų uždavinius] .-„Komjaunimo tiesa", 1949, spalio 2. 
55. GORSENINAS D. Kai kurie pažinimo teorijos klausimai V. Lenino knygoje 
„Materializmas ir empiriokriticizmas" .-„Komunistas", 1959, Nr. 8, p. 25-32. 
56. GRIGONIS J. V. Lenino „Materializmas ir empiriokriticizmas" ir šiuolaikinė 
fizika.-„Komunistas", 1 959, Nr. 5, p. 20-26. 
57. GRISKA A. Genialus Lenino kūrinys. [Apie V. Lenino veikalą „Materializ­
mas ir empiriokriticizmas"] .--„Mokslas ir gyvenimas", 1959, Nr. 5, p. 1 -2. 
58. KALINAUSKAS A. Leninas apie darbininkų ir valstiečių sąjungą.-„Tiesa", 
1946, sausio 1 8. 
59. LEBEDINSKAS A. Svarbiausia marksizme-leninizme. V. Lenino veikalo 
.„Apie proletariato diktatūrą" keturiasdešimtmečio proga.-„Taryb. mokytojas", 1959, 
rugs. 10. 
60. LEONAITIS V. Leninas apie literatūrą ir kultūrinį palikimą.-„Tarybų Lietuva", 
194 1 ,  bal. 27. 
6 1 .  LOLA M. Įžymus marksistinės-lenininės teorijos kūrinys. [V. Lenino veikalo 
„Eiliniai Tarybų valdžios uždaviniai" išleidimo 40-osioms metinėms] .-„Komunistas", 
1 958, Nr. 4, p. 1 1 - 1 7. 
62. MACEVICIUS J. Didžioji komjaunimo darbo programa. [Ryšium su 25-osiomis 
metinėmis nuo V. Lenino kalbos „Jaunimo sąjungL) uždaviniai"] .·-„Jaunimo gretos", 
1945, Nr. 9, p. 3-4; „Komjaunimo tiesa", 1945, spalio 4. 
63. MINKEVICIUS J. Didžioji leninizmo idėjų jėga. (V. Lenino veikalo „Valstybė 
ir revoliucija" išleidimo 40-osioms metinėms] .-„Kauno tiesa", 1 958, geg. 1 1 .  
64. NAVICKAS K. Nenugalimoji leninizmo vėliava. [V. Lenino mirties 30-osios 
metinės] .-„Tiesa", 1954, sausio 20. · 
65. RADAITIS V. Skaitant Lenino mintis apie socialistinę ideologiją ir kultūrą. 
[Rink. „Apie socialistinę ideologiją ir kultūrą", V„ 1959) .-„Komunistas", 1 960, Nr. 2, 
p. 25-3 1 .  
66. RADVILA VICIUS V.  Genialus marksistinės filosofijos kūrinys. [V. Lenino 
„Materializmas ir empiriokriticizmas") .-„Tiesa". 1959, geg. 1 2. · 
67. RODA D. V. Leninas apie literatūrą ir meną. [Apie to paties pavad. rinki­
nį] .-„Komunistas", 1 958, Nr. 4, p. 59-64. 
68. SARMAITIS R. [V. Lenino kn. „Apie literatūrą", K., 1 946] .-„Literatūra ir 
menas", 1947, vas. 2 1 .  
69. ZMUROVSKIS D.  Marksizmas-leninizmas apie revoliucinės teorijos reikšmę. 
f Apie V. Lenino veikalą „Ką daryti?"] .-„Komjaunimo tiesa", 1955, sausio 1 3. 
70. JIOCTAEBAC e. feHHaJibHblH nJiaH CTpOHTeJibCTBa COUHaJIH3Ma. K 40-JieTHIO pa­
UOTbl B. 11. JleHHHa «OąepeAHhie 3aAaųH CoBeTcKoii BJiacTH».- «CoB. JlHTBa», 1958, 
27 anp. 
7 1 .  lllBEUOB JI. Bophoa B. 11. JlettHHa 3a npoJieTapcKHii HHTepnauuoHaJIH'.JM 
B 1912-1914 rr.- „Kauno politechn. in-to darbai", t. 8, 1 958, p. 1 35-150.- Santr. 
1iet. k.- Bibliogr. išnašose. 
72. POSIELANINA O. Triumf organizacyjnych zasad ieninizmu. W 50 rocznicę 
ukazania się dziela W. I. Lenina „Krok naprz6d, dwa kroki wstecz".-„Czerwony 
Sztandar", 1954, 19 maja. 
73. STEPANOW N. W. I. Lenin - koryfeusz nauki · rewolucyjnej.-„Czerwony 
Sztandar", 1955, 1 5  kwiet. 
74. WIDMONT W. Leninowska teoria rewolucji socjalistycznej. [O pracy W. l. Le­
nina „Imperializm jako najwyisze stadium kapitalizmu") .-„Czerwony Sztandar", 1954, 
13 Jut. 
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BENDRI EJI FILOSOFIJOS KLAUSIMAI. 
DIALEKTINIS I R  ISTORINIS MATERIALIZMAS 
S t r a i p s n i a i  
75. USTINOVAS V. Marksizmo atsiradimas -revoliucinis perversmas filosofijo­
je.-„Komjaunimo tiesa", 1 952', birž. 27. 
76. CKYPATOB n. 06rue.u.ocTynHaH 6H6JJHOTeŲKa no qmJJOCOcpHH. [Peu. Ha KH. 
M. n. BacKHHa «1ho TaKoe cpHJJOCOcpHH». M„ 1956].- «COB. JIHTBa», 1957, 30 HHB. 
77. STEPANOW N. Powstanie marksizmu - rewolucja w filozofii.-„Czerwony 
Sztandar", 1954, 1 1  grud. „ 
D l A L EK T l N l S M A T E R l A L l Z M A S 
K n y g o s  
78. GABRIELJANAS G. Dialektinis materializmas - marksistinės-lenininės partijos 
pasaulėžiūra. V„ Valst. polit. ir moksi. !it. 1-kla, 1954. 34 p. (Lietuvos TSR Polit. ir 
moksi. žinių skleid. d-j a ) .  · 
79. ICKOVICIUS N. Zmogaus viešpatavimo gamtai filosofiniai pagrindai. V„ Valst. 
polit. ir moksi. !it. 1-kla, 1959. 108 p.- Bibliogr. išnašose. 
80. SOLOVJOVAS N: Marksizmo-leninizmo kova prieš revizionizmą šiuo metu. 
[Paskaita) . V„ 1958. [l], 36 lap. (Lietuvos TSR Polit. ir moksi. žinių skleid. d-ja) .­
lšsp. daugią prietaisu.- Rankraščio teisėmis.- Bibliogr.: lap. 34-36. 
8 1 .  BEKKEP JI. M. K aonpocy 06 ypoBHHX oTpa:iKeHHH npocTpaHcTaa.- B. KH.: K 
npo6JJeMe aocnpHl!THH npocrpaHCTBa H npocTpaHCTBeHHblX npe.u.cTaBJJeHHi'f. MaTep11aJJbl 
Hayų. coaeruaHHll. JI., 1959, cTp. 44-46. 
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670. SAUSAS L. Reakcinė katalikų dvasiškija išnaudotojų klasių tarnyboje.-„Agi­
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671 .  SAUSAS L. Zalingoji Lietuvos reakcinės dvasininkijos veikla.-„Jaunimo gre-
tos", 1947, Nr. 4, p.  13- 14.- Parašas: L. Rūtėnas. . 
672. VAIRAS-RACKAUSKAS K. VI. Dembskis - ateizmo platintojas. [ 1 831-
1913.XI. 1 2) .-„Tiesa", 1961 ,  geg. 19. 
673. VARKALIS S. Tamsos apaštalų „šventieji" darbeliai. [Apie Lietuvos krikš­
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675. VISADA prieš liaudį, išvien su išnaudotojais. Lietuvos reakcinė dvasininkija 
kapitalistų, dvarininkų ir  užsienio grobikų tarnyboje. [Su red. prierašu) .-„Tiesa", 1960, 
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676. VITKAUSKAS P. ir LAZAUSKAS J. Krikščionybė ir Lietuva.-„Mūsų žodis", 
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677. VLADIMIR.OVAS L.  Kaip Vilniuje jėzuitai degino knygas. [XVl-XVII I  a.] .­
„Komjaunimo tiesa", 1958, gruodžio 27. 
678. ZAKSAS l. Katalikų bažnyčios pažiūros į rasizmą ir eugeniką.- Kn.: Zak­
sas l .  Rasizmas ir eugenika buržuazinėje Lietuvoje. V., 1 959, p.  132-157. 
679. ZAKSAS l. Materializmo ir idealizmo kova biologijoje buržua'zijos viešpata­
vimo metais Lietuvoje [ 1920-1940) .-„Komunistas", 1954, Nr. 2, p. 36-41 . 
680. Z IGMANTAS P. Jėzuitai - katalikų reakcijos gvardija. [Jų vėikla buržuazi­
nėje Lietuvoje) .-„Raudonasis švyturys", 1949, vas. 10. 
681 .  Z IGMANTAS P. Vatikanas - amžinasis lietuvių tautos priešas.-„Valstiečių 
laikraštis", 1948, rugp. 12. 
682. ZIUGZDA J. Materialistinė mintis kovoje prieš religinius prietarus Lietuvoje 
XIX a. pabaigoje.-„Tiesa", 1 955, geg. 29. 
683. ZIUGZDA J. Reakcinė katalikų dvasiškija - amžinas lietuvių tautos prie­
šas.-„Tiesa", 1948, rugs .. 14, 1 6, 1 7, 1 8, 21 ,  29, 30; spalio 2, 8, 9, 12. 
684 . .[{AYCA B. <l>aKThI HCTOPHH CBH.ll.eTeJibCTBYIOT. PeaKUHOHHoe KaTOJrnąecKoe .n;yxo­
ae11cTao Ha CJJYJK6e aMepHKaHo-aHrJIHHCKoro HMnepHaJIH3Ma. [B 6ypJKya3HOH JlHTae].- «COB. 
JlHTBa», 1952, 8 llHBapll. 
-
. Lietuvių literatūra kovoje su religija ir klerikalizmu 
685. ANDRUSAITI ENE G. „Eikite, mišios pasibaigė!" [J. Ragausko kn. „Ite, missa 
estl",  V„ 1960, rec.] .-„Valstiečių laikraštis", 1960, liepos 10 . .  
686. AUKSTAITIS J. Mišios pasibaigė! [J. Ragausko kn. „lte, missa estl " V„ 
1960, rec.) .-„Svyturys", 1 960, Nr. 14,  p. l�. 
687. BALTRONAS A. Odisėja į laisvos minties uostą. [J. R.agausko kn. „Ite, missa 
estl",  V„ 1960, rec.) .-„Literatūra ir menas", 1 960, geg. 2 1 .  
. 688. BARZDAITIS J. Ateistinės Jono Bilifmo pažiūros.-„Tiesa", 1 959, rugp. 28. 
689. BOTENAS J. Kaip jis rado tiesą. [J. Ragausko kn. „Ite, missa estl", V., 
1960, rec.] .-„Tiesa", 1960, geg. 25. 
690. CESNULEVICIOTE P. Zmogus ieško tiesos. [J. Ragausko kn. „Ite, missa 
est!",  V„ 1960, rec.) .-„Taryb. mokytojas", 1960, Nr. 8, p .  6. 
691 .  KETURAKIS R. ir ANDRUSKEVICIUS A. Antireliginiai motyvai tautosa­
koje.-„Komunizmo švyturys" (Panemunė) , 1955, lapkr. 29. 
692. LAURAITIS S. Kelias iš tamsos į šviesą. [J. Ragausko kn. „ Ite, missa estl",  
V., 1 960, rec.] .-„Literatūros ir meno metraštis", 1961,  p.  88-91 . 
693. LUKINSKAS R Altoriuje dievo nebuvo. (J. Ragausko kn. „Ite, missa estl" ,  
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rus) .-„.Tiesa", 1954, spalio 2 1 .  
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lit. 1-kla, 1960, 494 p. 
701 .  REPSYS J. S. Daukanto pažiūros į religiją ir dvasininkus.-„Mokslo darbai" 
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išnašose. 
702. RODA D. Kovoje prieš klerikalizmą. [Kn. „Lietuvių literatūra kovoje prieš kle­
rikalizmą", V., . 1951, tec.] .-„švyturys", 1951, Nr. 1 1 , p. 19. 
703. SAUSANAVICIUS A. Reakcinės katalikų dvasininkijos demaskavimas liaudies 
dainose.-„Komjaunimo tiesa", 1955, vas. 1 5. 
704. SPRINDIS A. Vertingas rinkinys kovoje prieš klerikalizmą. [Kn. „Lie­
tuvių literatūra kovoje prieš klerikalizmą", V., 1 951 ,  rec.) .-„Pergalė", 1952, Nr. 5, 
p, 1 1 1- 1 13.  . 
705. UMBRASAS K. Klerikalinės reakcijos kova prieš pažangiąją literatūrą 
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27 MapTa. 
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mano) . V., Valst. polit.. ir moksi. !it. 1-kla, 1959. 204 p. su brėž.; l portr. lap.­
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708 REPSYS J. Simono Daukanto visuomeninės ir politinės pažiūros. [Disertącija) . 
V., 196 1 .  [2).. 286 p. (Vilniaus Valst. V. Kapsuko v. un-tas. Dialektinio ir istorinio 
materializmo katedra) .  Tekstas vienoje lapo pusėje.- Atspausdinta rašom. mašin.­
. Bibliogr.: p. 272-285 ( 1 1 6  pavad.) . 
709. ZAKSAS l . . Materializmo kova buržuazinėje Lietuvoje prieš religiją ir idea­
lizmą biologijoje, V.; Valst. polit. ir moksi. lit. 1-kla, 1956. 144 p.- Bibliogr. išnašose. 
7 1 0. ZAKSAS l. Rasizmas ir eugenika buržuazinėje Lietuvoje. V., Valst. polit. 
ir moksi. lit. 1-kla, 1959. 232 p.- Bibliogr. išnašose. 
· 71 l. )l(IOf.>K.lJ.A IO. 11. 06iuecTBeHHo-noJJHTHŲecKaff H <!>HJJococt>cKaff MbJCJJb a JlHT· 
ae a XIX aeKe.- B KH.: OųepKH no HcTopHH <!>HJJococt>cKoft H o6iuecTaeHHO·noJJHTHŲecKoft: 
MblCJJH HapoAOB CCCP. B 1 2-x T. T. 2. M., 1956, CTp. 669-687.- 6H6JJHorp. a noAcTp. 
npHMeų. 
712. )l(IOf.>KAA IO. I1. (cl>HJJococt>cKaff MblCJJb a JlHTBe].- B KH.: HcTOPHff <!>HJJoco-
tPHH. T. 4. M., 1959, CTp. 277-28 1 .  . 
713. )KIOf)l(AA IO. H llIAPMAHTHC P, JlHTBa. [O cpHJJococpcKon H couHaJJHCTH'le­
CKOŪ MbICJJH B Ha•rn,iie XX B.).- B KH.: 11cTopHff cpHJJococpHH. T. 5. M., , 1961,  cTp. 394 -
397.- BH6JJHorp. B no)lcTp. apHMe'I. 1 
7 14. 3AKCAC 11. M. 113 HCTOPHH O'bpb6bl MaTepH8JJH3Ma apOTHB peJJHfH03HO·H)l.e­
aJJHCTHŲeCKHX B3fJIH)l.OB B 6HOJJOfHH B JlHTBe. [1919-40 rr.J. ABTūpecpepaT )l.HCC. Ha COHCKėl• 
HHe yąeH. CTeneHH K8HllH)l.aTa tPHJJOCOcp. HayK. JI., ·1955. 16 CTp. (JleHHHrp. op)l.eHa JleHHHa 
roc. yH-T HM. A. A . .>KP.aHoaa ) .  
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764. STASIUKAITIS J. D. Pisarevas. Minint 84-ąsias mirties metines.-„Taryb. 
kelias" (Ukm.) ,  1952, liepos 19. 
G. Plechanovas 
( 1856.XI I . l  1 .- 1918.V.30) 
765. BERZINIS I. Įžymus marksizmo skleidėjas. (G. Plechanovo mirties 30-osioms 
metinėms] .-„Tiesa", 1948, geg. 30. 
766. FRADKINA C. Įžymus marksizmo propagandistas.-„Svyturys", 1956, Nr. 12, 
p. 8, . su portr. 
· 
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767. KEBLIENE S. Plechanovo veikalai Lietuvoje.-„Komjaunimo tiesa", 1956, 
gruod. 1 1 . . 
768. LAZUTKA V. G. Plechanovas.-„Komjaunimo tiesa", 19'56, gruod. 1 1 ; 
«Coe. JiHTBa», 1956, 8 .n;eK. 
769. MESKAUSKAS E. G. Plechanovas - įžymus marksizmo teoretikas ir propa­
gandistas.-„Komunistas", 1956, Nr. 12, p .  21-25. 
770. SIRVINSKAS G. · G. Plechanovas. [90 metų gimimo sukaktį minint] .-„Ta­
rybų Lietuva", 1946, gruod. 1 1 .  
771 .  Z IUGZDA J. Estetinės G. Plechanovo pažiūros.-„Literatūra ir menas", 1 956, 
gruod.. 15. . 
772. fl1P ,ll3l151YCKEHE TI. 8hIAaIOIUHHCH TeopernK H nponaraHAHCT MapKCH3Ma.--­
«Coe. JIHTBa», 1956, 1 1  AeK. 
773. FAINHAUZ D. G. W. Plechanow. [W związku z 90-leciem od dnia urodzin 
wybitnego teoretyka marksizmu] .-„Prawda Wilenska", 1946, 1 1  grud. 
774. GEORGIJ WALENTYNOWICZ PLECHANOW. ( 1 856--1918) . [O walce grupy 
Plechanowa „Wyzwolenie Pracy'' z narodnikami] .-„Prawda Komsomolska", 1940, 1 1  grud. 
A. Radiščeva!i 
( 1749.VI ll .31 .-1802.IX.24) 
775. GINEITIS L. A. Radiščevas.- „Literatūra ir menas", 1949, rugp. 28. 
776. GINEITIS L. A. Radiščevas ir jo „Kelionė iš Peterburgo į Maskvą".- „Per­
galė", 1949, Nr. 9, p. 1 12- 1 1 7. 
777. RENCINAUSKAITE A. Didysis rusų rašytojas-revoliucionier-ius.- „švyturys", 
1952, Nr. 17, p_. 7. 
778. STASAITIENE V. A. Radiščevas - pirmasis rusų rašytojas-revoliucionierius.­
„Taryb. agronomas", 1952, rugs. 22. 
779. SURAVINAS T. Aleksandras Radiščevas.- „Taryl;>. mokykla", 1 949, Nr. 9, 
p. 1 9-23. 
780. TIMOFIEJEVAS L. Kovotojas, mąstytojas, revoliucionierius. [A. Radiščevas] .­
„Tiesa", 1 949, rugp. 23. 
7f!l .  ZUKAUSKAS A. Rašytojas-revoliucionierius. [A. Radiščevas] .- „Tiesa", 
1949, rugp. 3 1 .  
782. ZUKAUSKAS A.  Revoliucionierius-rašytojas.- „Literatūra ir menas", 1952, 
rugs. 24. 
Sen-Simonas 
( 1760.X. 17.-1825.V. l 9) 
783. MESKAUSKAS E.  Mokslinio socializmo pirmtakas.-„Mokslas ir gyvenimas", 
1960, Nr. 1 0, p. 36, su portr. 
784. STRAžAS A. Sen-Simonas. [G.imimo 200-osioms metinėms] .- „Taryb. mokyto­
jas", 1960, spalio 16. 
Volteras 
( 1694.Xl.21 .-1778.V.30) 
785. JURGINIS J. Volteras. [Mirties 170-ųjų metinių proga] .- „Taryb. mokykla", 
1948, Nr. 5, p. 44-45. 
786. STASISKIS J. Volteras. [Prancūzų rašytojas ir filosofas. Biogr. apybraiža] .­
„Mokslas ir gyvenimas", 1958, Nr. 7, p. 33-34, su portr. 
* * 
„ 
787. CIESKA l. Lukrecijus Karus. [Apie 38-55 m. prieš m. e. gyvenusį romėnų 
poetą-filosofą] .-„Mokslas ir gyvenimas", 1961 , Nr. 8, p. 33-35, su il. 
788. DžONAS MILTONAS. Filosofinės-politinės poezijos pradininkas. ( 1608.XII .9-
1674.Xl.8) .- „Mūsų žodis", 196 1 ,  Nr. 2. p .  15- 1 7, su portr. 
789. FAINHAUZAS D. Z. Sierakausko visuomeninės pažiūros ir jo revoliucinė 
veikla.- „Lietuvos istorijos instituto darbai", t. l ,  1951 ,  p. 154-180.- Santr. rusų k.­
Bibliogr. išnašose. 
790. GRIGORAITIS Z. P. l .  Caadajevas. [Rašytojo-filosofo. mirties 100-osioms me-
tinėms. 1794.Vl.8--- 1856.IV.26] .- „Taryb. mokytojas", 1956, bal. 26. . 
791 .  GULBINSKIENE A. Didro. [Apie prancūzų filosofą-materialistą. 1713.X.5-
1 784.VII .31]  .- „Mokslas ir gyvenimas", 1959, Nr. 2, p. 31-33, su portr. 
792. HELCERIS M. Arabų mąstytojas lbn-Tufulis.- „Mokslas ir gyvenimas", 1961 ,  
Nr. 12, p .  36. 
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793. IESMANTAS G. Kelias į tiesą. [K. Janagido kn. „Mano pasaulėžiūros evoliu· 
cija", V., 1960, rec.] .-„Taryb. mokytojas", 1 960, rugp. 18. · 
794. JOFFĖ M. Didysis gamtininkas. [C. Darvino mirties 65 metinių proga) .-­
„Jaunimo gretos", 1 947, Nr. 4, p. 18.- Parašas: M. Gražulis. 
795. JOFFĖ M. Įžymieji Darvino pasekėjai.-„Jaunimo gretos", 1 947, Nr. 6, p. 14-
1 5.- Parašas: M. Misiūnas. 
796. JOFFĖ M. Mes negalime Jaukti malonių iš gamtos, mūsų uždavinys - jas 
paimti iš jos. [Apie I .  Mičiuriną ir jo mokymą) .- „Jaunimo gretos", 1 948, Nr. 9 p. 14.­
Parašas: M. Misiūnas. 
797. KLIMAITIS V. Mano pasaulėžiūros evoliucija.  [K. Janagido to paties pavad. 
kn., V., 1 960, rec.) .-- „Taryb. Klaipėda", 1960, spalio 7. 
798. I(ULESOVAS V. N. Ogariovas.-„Literatūra ir menas", 1952, birž. 15. 
799. LATVELIS A. Polis Holbachas. [Prancūzų filosofas ateistas. 1 723-1789) .--­
„Tiesa", 1 960, sausio 7. 
800. LAZUTKA V. Frensis Bekonas ir dabartis. [Anglų filosofo 400-osioms gimimo 
metinėms] .- „Taryb. mokytojas", 1 961 ,  sausio 22. -
801 .  LIUDVIGAS FEUERBACHAS.- „Komjaunimo tiesa", 1 954, liepos 28. 
802. MATUSEVICIOTĖ O. Retas leidinys. [Apie Vilniaus Valst. V. Kapsuko v. 
un-to Moksi. b-je saugomą J. Kimbaro Lietuvio kn. „Filosofinės teoremos apie pasaulį 
ir jo  dalis", Gracas (Austrija ) ,  1600 m.) .-„Mokslas ir  gyvenimas", 196 1 ,  Nr. 4, p. 26. 
803. MESKAUSKAS E. Didysis mokslininkas Ibn Sinas (Avicena) .- „švyturys", 
1 952, Nr. 9, p. 14. 
804. NEVIARDAUSKAS B. Z. O. Lametri ir j o  „Zmogus-mašina". [Apie prancūzų 
filosofą-materialistą ir jo veiklą. 1 709- 1 751 )  .-„Raudonoji vėliava", 1 947, sausio 1 5. 
805. ROBERTAS OUENAS. [Utopinio socializmo atstovo gimimo 1 70-osioms meti­
nėms 177 1 .V. 14-1858.XI . 1 7) .- „Tarybų Lietuva", 1 941 , geg. 14. 
806. TOLOCKA V. Aklas poetas filosofas. (Arabų poetas Abu-1-Ala Achmedas ben-
Abdula. 973-1057) .- „Mūsų žodis", 1 959, Nr. 6, p. 1 5. · 
807. ZAKSAS I. Zanas Meljė. (Apie XVII I  a. prancūzų materialistą ir ateistą) .­
„Tiesa", 1959, rugs. 9. 
808. TOMASZ MORUS - autor „Utopii". [W 463 rocznicę urodzin socjologa an­
gielskiego. 7. 1 1 . 1478-6.VI I . 1535) .- „Prawda Komsomolska", 1 941 ,  7 Iut. 
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809. BOfATOB B.  B„ MAME,llOB lli. <l>. H K03.nOB H. C. 11cTOpHll cjJHJIOcocj>Hlf 
Hapo.a;oa CCCP. Yųe6Ho-MeTo.a;. noco6He AJJll cTy.a;eHToe-saoųHHKOB cj>HJJOC. cj>aK-TOB roc. 
yH-ra. 11s.a;. 2-e, HCnp. � .a;on. 1960. 107 crp. (M-ao Bb!CW. H epe.a;. cneu. o6pa3oeaHHH 
PC<l>CP. Hayų.-Mero.a;. Ka6uHeT no 3aoųH0My o6yqeHHIO npw MocK. roc. yH-re HM. M. B . .no­
MoHocoaa) . 06mecTBeHHo-noJJHTH'lecKal! H cjJHJJococj>cKall MblCJJb e BeJJopyccHH H .nuree a. 
XIX a„ cTp. 90--93. 
810. 311Ml1H A. A. CTepecaeTOB H ero coapeMeHHHKH. OųepKH no HcropHH pyccKoir 
o6mecre.-noJJHT. Mb!CJIH cepe.a;HHbl XVI B. [11MelOTCH MaTepHaJibl o .nHTee]. M„ 1958. 
499 crp. (AKa.a;. HayK CCCP. 11H-T HCTopHH) .- Bu6n11orp.: cTp. 456-479 H no.a;crpo'I. 
npHMeą. 
81 1 .  113BPAHHhIE npouaee.a;eHHH nporpeccHBHhIX noJihCKHX MblCJJHTeJJeli. [lli. Koaap­
CKoro, 11; .neJJeaeJill, A. Mm.tKeeuųa, E. CHl!AeuKoro, 5I. CHH.a;euKoro H .a;p. B 3-x T.). M„ 
focnoJIHTH3.Ll,aT, 1956. (MocK. op.a;eHa .neHHHa H op.a;eHa Tpy.a;. KpacHoro 3HairieHH roc. yH·T 
HM. M. B . .noMoHocoea. Kacj>e.a;pa HcropHH cj>unococj>HH. AKa.a;. HayK CCCP. 11H-T CJJaBi1Ho­
ae.a;eHHH) . 
812  . .nYllI4hIUKI I. H. Hapb!CbI Ha ricTpob!i rpaMa.a;cKa-naJIHTbl'IHaii: i <J>iJJacoecKair 
.a;yMKi y Benapycii y .a;pyroii: naJJaeiHe XIX eeKy. [11MelOTCH MaTepHaJibI 06 06mecreeHHO­
noJ1HTH'!ecKoli Mb!CJIH e .n1nee) . MHHCK, abi.a;. Ben.a;aSip:H<yHiaepciTsra, 1958. 368 e. 
8 1 3. MOPEUKl1PI 5!. 11. CHMOH By.a;Hhlii: - nepe.a;oeoli 6eJJopyccKHir MbICJIHreJJb XVI 
DeKa. [11MelOTCH MaTepHaJibl o .a;eHTeJJbHOCTH 6enopyc. aTeHCTa H KpHTHKa OCHOBHblX .a;orMa­
TOB KaTOJIHŲH3Ma e .nHTee XVI e.]. MuHcK, BeJJroc. yH-T, 196 1 .  67 crp.- BH6JJuorp. e no.a;­
crpoų. npHMe'I. 
814. OCl1CTOBA E. B. <l>Hnoco<J>Hll nOJibCKoro npoceemeHHll. [11MeJOTCl! MarepHaJibI °' 
cou.-sKOH. noJJo:>KeHHH .nHTBhI e XVII I  e. H o i"lel!n:JJbHOCTH noJILCKHX npoceeruTeneir e 
BHJJbHIOce). M„ 1 961 . 254 crp. (AKa.a;. HayK CCCP; 11H-T <l>HJJococjJHH) .- Bu6JI11orp. e no;J.-
crpoų. npHMeų, · 
815. CTl1CAP3K r. 4. PoJib 3.a;eap.a;a )l(eJiblrOBCKOro H CHrH3MyH.a;a CepaKOBCKOro B 
H.a;eo,10ruųecKoir H oceo6o.a;HTeJJbHOii: 6opb6e noJihCKoro H pyccKoro Hapo.a;oe. AeropecpepaT· 
JlHCC. Ha COHCKaHHe yųe11. creneHH K8H.D;l!,ZI:8Ta <J>!!JJOCOcjJ. HayK. M„ 1961 .  20 crp. 
1 60 
816. nOKPOBCKMS:I B. e. nporpeCCllBHaH o6mecrBeHHO-OOJillTHŲeCK3H MblCJib B Jlar­
Bllll 8croH1111 11 J111rse.- B KH. :  I1crop11H noJ111THųecK11x yųeH11ii. M., 1 955, crp. 510-515.-
6116J111orp.: e. 514-515; ro *e s KH.: I1crop11H noJiur11ųecK11x yųe1rnii. 11sA. 2-e, M., .J960, 
crp. 560-565. . 
817. PA3Bl1Tl1E 06mecrse1rno-noJ111THųecKoii 11 <Į>11J1ococt>cKoii MblCJIH s 6eJ1opycc1111 
s 3noxy <Į>eoAaJIH3Ma [AO HaųaJia XIX B. TaK>Ke 11 B BeJ111MOM KHll>Kecrse J111roscKoM}.­
B KH.: OųepKH no 11crop1111 <Į>11J1oco<Į>cKoii H o6mecrBeHHO-nOJillTHŲeCKOii MblCJlll HapoAOB 
CCCP. T. l.  M .• 1955, crp. 1 89-205. 
818. PAMM B. SI. Kaa11M11p Jlwm11ttcKHii - >Keprsa peJI11r11oattoro 11aysepcrsa. [.1-fa 
11crop1111 6opb6bl npor11s peJ111r1111 B JI11rse B XVI I  11.].- «E>Kero;\HHK Mysel! 11crop1111 pe· 
J111r1111 11 are11sMa». T. 3, 1959, crp. 1 73-193.- 6116J111orp. B no.n.crpoų. np11Meų.- np11-
JIO>K. «<f>parMeHTbI rpaKrara Kaa11M11pa JlbllUHHCKoro «0 ttecymecrsosatt1111 6ora». 0AHO­
speMetttto TeKCT Ha JiaTHH. !13. 
8 19. CAJibHl1KOB IO. <l>. noJIHTllŲeCKaH MblCJlb B 6eJ1opycc1111 11 JIHTBe.- B KH. : 
I1crop11H noJ111r11ųecK11x yųett11ii. 4. l. M., 1959, crp. 440-44 1 .  
820. TATARKIEWICZ W .  Filozofia w Polsce w wieku XVII .- W .  Tatarkie­
wicz W. Historia filozofii. T.  2, Filozofia nowoiytna do roku 1 830. Warszawa, 1 959,. 
s. 1 18-120. 
Apie vadinamąjį „Vilniaus scholastiką". Medžiaga apie filosofines sroves Vilniaus. 
un-te yra ir kt. knygos vietose. 
821 .  WĄSIK W. Historia filozofii polskiej. T. l .  Scholastyka. Renesans. Oswiecenie. 
Warszawa, „Pax'' , [ 1 958) . 424 p.- Bibliogr. sk. gale. 
Yra medžiagos ir iš filosofinių sistemų bei filosofijos mokslo vystymosi Lietuvoje-
istorijos. · 
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822 . .llAPAI113BIŲ 3. AHreJI .llayripA.- «DeJiapych», 1960, .N'2 2, crp. 27. 
Apie Vilniaus un-to bei Dvasinės akad. filosofijos profesoriaus mokslinius dar­
bus. 1776-1835. 
823 . .llOPOillEBHŲ 3. K. K sonpocy o <Į>11J1or.c<Į>cKOM ttacJ1eA1111 AttreJia .llosrnpAa. 
{11MeIOTCll Marep11aJ1w o ero Hayų. AeHTeJibHOCTll B BllJibH. yH·Te B ttaųaJie XIX s.] .-·­
«Becui AKaA. ttasyK BeJiopyc. CCP,». Cepblll rpaMaAcKix ttasyK, 1 960, .N'2 l ,  crp. 147-149.­
B116J111orp. B noAcrpoų. np11Meų. 
824. JIYllJ,11UKI1FI 11. H. PyccKaH pesoJIIOUllOHHaH AeM0Kpar11l! 11 nepeAosal! o6mecr· 
BeHHO·OOJlllTllŲeCKal! MblCJlb B 6eJ1opycc1111 [11 Jl11TB�] B nepllOA BOCCTaHllll 1863 r.- «Hayų .. 
TPYAbl no <Į>11J1oco<Į>1111» ( 6eJiopyc. ytt·T) , Bhln. I, 1956, e. 64- 105.- B116J111orp. B noAcrpoų .. 
np11Meų. 
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825. RICKEVICIOTĖ K. Apibrėžimas per artimiausiąją g1mmę ir rūšinį skirtumą.­
„Mokslo darbai" (Vilniaus un-tas) , t. 35. Filosofija„ t. l, 1960, p. 149-164.- Santr. 
rusų k.- Bibliogr. išnašose. 
, 826. RICKEVICIOTĖ K. Kalbos ir mąstymo santykio klausimu.- „Pergalė", 1954,. 
Nr. 3, p. 80-89. 
827. RICKEVICIOTĖ K. Marksistinis sąvokos supratimas.-„Mokslo darbai" (Vil­
niaus un-tas) , t. 35. Filosofija, t. l ,  1960, p. 135- 148.- Santr. rusų k.- Bibliogr. išnašose. 
828. SEZEMANAS V. Pakankamo pagrindo dėsnio klausimu.- „Mokslo darbai" 
(Vilniaus un-tas) , t. . 35. Filosofija, t. l, 1960, p. 1 07-134.- Santr. rusų k:- Bibliogr„ 
išnašose. 
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829. BUDRYS D. Gyventojų pertekliaus „teorija" imperializmo tarnyboje. V., Valst. 
polit. ir moksi. lit. 1-kla, 1 955. 79 p. 
830. BUDRYS D. Markso ekonominė teorija ir šiuolaikinis revizionizmas bei re­
formizmas.- Kn. Su marksizmo vėliava. V., 1 959, p. 9-57.- Bibliogr. išnašose. 
831 .  GAGARI NAS A. Amerikinė buržuazinė filosofija ir sociologija imperializmo 
tarnyboje. 2-sis, papild. leid. V„ Valst. polit. ir moksi. lit. 1-kla, 1 954. 228 p. 
832°' MINKEVICIUS J. Nacionalizmas ir klerikalizmas - dvi antiliaudiškos ideo­
logijos formos. [Paskaita] . V., 1 960. [ ! ) ,  28 lap. (Lietuvos TSR Polit. ir moksi. žinių 
skleid. d-ja) .- lšsp. daugin. prietaisu.- Rankraščio teisėmis. 
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833. NEKRASIUS S. Kova prieš rev1Z1onizmą šiuolaikinėmis sąlygomis. V„ 1961 .  
1 9  p. (Lietuvos KP CK Propagandos ir agitacijos sk. Lektorių grupė) .- Bibliogr.: 
p .  18 ( 4 pava d.) . ' 
834. r Af:l.llJ1C A. PeaKUllOHHal! cymHOCTb arnąecKoro yąeHllll KaTOJlllĮ\113Ma.- B KH.: 
1(p11T11Ka coapeMeHHoii 6yp>Kya3HOii cp11J1ococp1111 11 coų110J1or1111. M„ 1 96 1 ,  cTp. 1 10-161 . 
835. f Pl1f0Hl1C 11. Tipo6JJeMa peaJJbHOCTll B COBpeMeHHOH cp11311Ke 11 KPllTllKa «cjlll311-
qecKoro» ll)leaJJll3Ma. AaTopecpepaT )lllCC. Ha COllCKaHlle yąeH. CTeneH11 KaH,llll)laTa cpllJJOCOcjl. 
HayK. M„ l13Jl. BTIIH 11 AOH, 1 960. 16 cTp. 
836. M11HKEBl1410C .si. 06 llCXO)lHbIX OCHOBax 11 cymHOCTll «COŲllaJJbHOH cp11JJOCO­
<P1111» HeOTOMll3Ma.- B KH.: Kp11T11Ka coapeMeHHOH 6yp>Kya311oii cp11J1ococp1111 11 pea113110H11:i­
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